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は
じ
め
に
　
本
修
士
論
文
は
北
陸
の
寺
社
縁
起
の
分
析
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
、
越
中
・
加
賀
・
能
登
・
越
前
の
四
か
国
の
古
寺
社
の
縁
起
の
成
立
過
程
を
中
心
に
扱
う
。
具
体
的
に
は
、
立
山
縁
起
、『
喚
起
泉
達
録
』、
気
多
社
縁
起
、
気
比
社
縁
起
、『
大
永
神
書
』
の
分
析
を
行
い
、
古
伝
承
を
基
に
す
る
と
さ
れ
た
縁
起
等
の
文
献
が
中
世
、
近
世
に
大
き
な
変
容
を
経
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
今
後
の
研
究
の
在
り
方
や
展
望
を
描
く
。
第
一
章　
越
中
立
山
縁
起
伝
本
考
　
越
中
立
山
の
最
古
の
縁
起
は
『
伊
呂
波
字
類
抄
』
で
、
こ
の
他
に
も
中
世
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
数
種
の
縁
起
が
伝
え
ら
れ
る
が
、
立
山
在
地
の
縁
起
、
す
な
わ
ち
芦あし
峅くら
寺じ
、
岩いわ
峅くら
寺じ
の
立
山
信
仰
を
担
っ
た
二
つ
の
勢
力
に
よ
っ
て
作
製
さ
れ
た
縁
起
は
近
世
の
も
の
し
か
現
存
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
縁
起
群
の
系
統
を
巡
っ
て
は
安
田
良
栄
氏
に
よ
っ
て
系
統
分
類
が
試
み
ら
れ
た
が
、
そ
の
論
拠
に
は
不
十
分
な
点
が
多
く
、
ま
た
個
々
の
縁
起
へ
の
十
分
な
考
察
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、『
伊
呂
波
』
以
下
近
世
の
在
地
縁
起
に
至
る
ま
で
を
網
羅
的
に
分
析
し
、
近
世
立
山
縁
起
の
系
統
を
は
じ
め
て
明
ら
か
に
し
た
。
　
芦
峅
寺
で
は
戦
国
期
の
兵
乱
に
よ
り
伝
来
の
縁
起
が
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
を
反
映
し
て
か
江
戸
初
期
に
提
出
さ
れ
た
書
上
に
載
る
祭
神
解
釈
は
統
一
さ
れ
ず
、
異
説
が
多
く
見
ら
れ
る
。
や
が
て
近
世
に
再
発
見
さ
れ
た
『
伊
呂
波
字
類
抄
』
や
岩
峅
寺
系
縁
起
を
摂
取
し
て
新
縁
起
が
芦
峅
寺
で
作
製
さ
れ
始
め
、
開
山
者
の
作
に
仮
託
さ
れ
た
『
立
山
大
縁
起
』
が
根
本
縁
起
と
し
て
定
着
し
て
い
く
。
　
一
方
、
岩
峅
寺
で
は
、
江
戸
初
期
の
書
上
を
見
る
に
、
祭
神
解
釈
の
統
一
が
見
ら
れ
、
ま
た
岩
峅
寺
系
縁
起
を
も
と
に
し
た
『
和
漢
三
才
図
会
』
所
収
縁
起
も
こ
う
し
た
書
上
と
同
様
の
説
を
記
載
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
初
中
期
の
岩
峅
寺
で
は
中
世
以
来
の
縁
起
が
伝
来
し
、
社
説
も
ま
た
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
縁
起
は
や
が
て
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
く
、
江
戸
後
期
に
岩
峅
寺
は
延
命
院
を
中
心
に
芦
峅
寺
の
縁
起
な
ど
を
摂
取
し
江
戸
初
期
と
は
様
相
を
異
に
す
る
縁
起
群
を
生
み
出
し
て
い
く
。
　
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
各
寺
院
の
縁
起
を
時
系
列
に
沿
っ
て
綿
密
に
分
析
し
て
い
く
作
業
を
通
し
て
、
先
行
研
究
で
現
存
縁
起
群
の
原
典
と
さ
れ
て
き
た
開
山
者
仮
託
縁
起
や
、
在
地
縁
起
で
は
最
古
級
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
縁
起
が
、
実
は
江
戸
時
代
後
期
の
成
立
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
と
と
も
に
、
現
存
縁
起
群
は
芦
峅
寺
の
縁
起
が
岩
峅
寺
の
縁
起
を
取
り
入
れ
て
増
補
し
た
後
に
、
そ
の
縁
起
を
岩
峅
寺
が
さ
ら
に
摂
取
し
て
付
会
を
重
ね
て
い
く
、
複
雑
な
過
程
を
経
て
形
成
さ
れ
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
二
章　
『
喚
起
泉
達
録
』
小
考
　
富
山
藩
士
野
崎
伝
助
（
？
〜
享
保
十
六
〔
一
七
三
一
〕
年
）
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
喚かん
起き
泉せん
達だつ
録ろく
』
は
、
他
書
に
は
見
ら
れ
な
い
越
中
の
古
代
か
ら
中
世
に
至
る
歴
史
を
記
す
、
謎
多
き
書
物
で
あ
る
。
本
書
に
は
、『
記
・
紀
』
に
載
ら
ぬ
豪
族
阿
彦
と
大
若
子
命
の
闘
い
な
ど
の
古
代
の
伝
承
を
描
き
、
近
年
注
目
を
集
め
て
い
る
。
越
中
の
古
伝
を
知
る
古
老
の
語
り
の
聞
書
、
と
序
に
い
う
が
、
先
行
研
究
で
は
そ
の
真
実
性
を
巡
り
肯
定
的
な
見
方
と
否
定
的
な
見
方
と
に
分
か
れ
て
い
る
。
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本
章
で
は
、『
喚
起
泉
達
録
』
の
記
事
の
検
証
を
行
い
、
新
た
に
そ
の
典
拠
を
指
摘
し
た
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、『
泉
達
録
』
に
は
、
越
中
の
神
が
神
代
の
事
績
を
語
り
聞
か
せ
た
と
い
う
故
事
を
記
し
、
そ
の
神
話
語
り
を
掲
載
す
る
が
、
そ
の
語
ら
れ
る
神
代
の
出
来
事
の
描
写
と
い
う
の
は
、
流
布
本
系
統
の
『
太
平
記
』
に
記
載
さ
れ
る
も
の
の
流
用
な
の
で
あ
る
。
ま
た
『
人
国
記
』
の
記
事
も
同
様
に
出
典
を
伏
せ
て
本
文
に
摂
取
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
引
用
が
古
本
を
改
訂
し
た
版
本
『
人
国
記
』
の
本
文
を
も
と
に
し
て
い
る
事
実
を
示
す
こ
と
で
、
先
行
研
究
で
は
伝
助
の
没
年
が
そ
の
成
立
の
下
限
と
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
本
書
の
成
立
年
代
の
上
限
を
導
き
出
し
た
。
加
え
て
、
上
杉
流
の
兵
法
書
に
想
を
得
た
と
考
え
ら
れ
る
描
写
が
、『
泉
達
録
』
中
に
散
見
さ
れ
る
こ
と
を
発
見
し
、
伝
助
が
要
門
流
兵
法
を
学
ん
で
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
本
書
が
古
老
の
聞
書
き
で
は
あ
り
え
ず
、
仮
に
古
伝
承
が
背
景
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
書
に
記
さ
れ
る
物
語
は
か
な
り
の
潤
色
を
加
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。
第
三
章　
『
気
多
神
社
古
縁
起
』
と
謡
曲
〈
鵜
祭
〉
　
能
州
一
宮
気
多
大
社
に
は
室
町
時
代
末
期
の
書
写
と
推
定
さ
れ
て
い
る
『
気
多
神
社
古
縁
起
』
と
通
称
さ
れ
る
巻
子
本
の
縁
起
が
伝
来
す
る
。
こ
の
縁
起
は
、
気
多
社
の
衆
徒
方
（
寺
家
）
の
寺
院
で
あ
っ
た
正
覚
院
に
伝
来
し
、
後
世
の
写
本
が
気
多
社
の
神
官
方
に
も
伝
来
し
て
い
た
。
気
多
社
の
由
来
や
歴
代
の
天
皇
の
寄
進
な
ど
を
記
す
こ
の
縁
起
は
、
泰
澄
伝
承
な
ど
、
神
宮
寺
の
起
源
を
語
る
記
述
の
豊
富
さ
か
ら
、
恐
ら
く
は
寺
家
の
側
で
作
製
さ
れ
た
縁
起
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
正
覚
院
本
に
は
「
当
社
根
元
縁
儀
（
マ
マ
）
可
大
切
者
也
」
と
の
識
記
が
あ
る
よ
う
に
、
根
本
縁
起
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
に
至
る
ま
で
こ
の
縁
起
の
成
立
過
程
や
縁
起
中
の
説
話
に
つ
い
て
は
本
格
的
に
考
察
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
気
多
社
諸
縁
起
中
に
お
け
る
本
縁
起
の
位
置
も
不
明
確
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
気
多
神
社
古
縁
起
』
に
記
さ
れ
た
内
容
や
同
時
代
の
周
辺
史
料
を
細
か
く
分
析
し
て
い
く
こ
と
で
、
当
社
で
中
世
に
行
わ
れ
て
い
た
社
説
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
そ
う
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
祭
神
解
釈
な
ど
が
、
先
行
研
究
に
お
い
て
そ
の
特
異
な
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
吉
田
家
の
神
道
説
を
濃
厚
に
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、『
古
縁
起
』
成
立
が
先
行
研
究
で
説
か
れ
て
い
た
年
代
よ
り
下
る
、
吉
田
家
と
気
多
社
の
交
流
が
開
始
さ
れ
て
以
降
の
作
製
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
作
業
を
通
し
て
、
祭
神
を
女
神
と
す
る
異
説
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、そ
れ
に
関
連
し
て
、当
社
の
縁
起
を
基
に
つ
く
り
だ
さ
れ
た
金
春
流
独
自
の
能
〈
鵜
祭
〉
に
も
、『
古
縁
起
』
と
通
底
す
る
中
世
の
社
説
が
濃
厚
に
反
映
さ
れ
て
お
り
、
一
見
不
可
解
と
も
と
れ
る
詞
章
や
祭
神
を
女
神
と
す
る
〈
鵜
祭
〉
の
演
出
が
、
そ
う
し
た
社
説
に
由
来
す
る
こ
と
を
も
解
明
し
た
。
　
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、『
気
多
神
社
古
縁
起
』
の
成
立
年
代
、
な
ら
び
に
そ
の
本
文
に
詞
章
が
摂
取
さ
れ
て
い
る
〈
鵜
祭
〉
の
成
立
年
代
の
下
限
を
提
示
す
る
。
第
四
章　
気
比
・
気
多
・
宇
佐
│
交
錯
す
る
縁
起
│
　
気
多
社
の
縁
起
の
中
核
を
占
め
る
の
が
、
気
多
社
祭
神
が
霊
験
を
発
揮
し
た
と
い
う
神
功
皇
后
に
よ
る
三
韓
征
伐
譚
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
伝
承
は
付
会
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
、
な
ぜ
能
登
の
地
で
三
韓
征
伐
譚
が
伝
承
さ
れ
る
の
か
は
検
討
さ
れ
ず
、
縁
起
中
で
言
及
さ
れ
る
『
八
幡
宇
佐
宮
御
託
宣
集
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
縁
起
の
形
式
や
語
句
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
る
以
上
の
考
察
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
　
本
稿
で
は
、
三
韓
征
伐
譚
や
『
託
宣
集
』
が
縁
起
中
に
見
え
る
理
由
、
ま
た
『
気
多
社
嶋
廻
縁
起
』
に
、
他
の
気
多
社
縁
起
群
に
は
描
か
れ
な
い
、「
異
国
か
ら
渡
来
し
た
王
子
」
と
い
う
特
異
な
神
の
姿
が
語
ら
れ
る
理
由
が
、
気
多
社
祭
神
を
八
幡
と
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
社
説
に
よ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
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前
半
部
で
は
気
多
と
宇
佐
と
を
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
意
図
を
持
つ
縁
起
を
確
認
し
、
気
多
若
宮
祭
神
を
正
八
幡
宮
と
す
る
異
説
の
存
在
や
、
祭
礼
と
し
て
放
生
会
が
行
わ
れ
て
い
た
事
実
を
指
摘
し
、
宇
佐
や
大
隅
正
八
幡
と
の
結
び
つ
き
は
文
献
上
の
解
釈
で
は
な
く
、
神
事
の
実
践
を
伴
う
異
説
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
後
半
部
で
は
、
八
幡
と
気
多
と
が
結
び
付
け
ら
れ
て
い
く
前
提
に
、
越
前
一
宮
気
比
神
宮
と
の
同
体
説
の
存
在
と
い
う
仮
説
を
提
示
す
る
。
ま
ず
気
多
社
の
内
外
に
お
い
て
気
比
と
気
多
と
を
一
組
の
も
の
と
見
な
す
説
が
存
在
し
て
い
た
事
実
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
気
比
の
中
世
の
祭
神
解
釈
に
つ
い
て
概
観
し
、
今
ま
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
『
塵
荊
鈔
』
の
気
比
社
縁
起
か
ら
、
気
比
が
異
国
征
伐
に
お
け
る
霊
社
で
あ
り
、
国
家
の
宗
廟
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
、
同
体
と
観
念
さ
れ
た
気
比
社
の
言
説
が
影
響
を
与
え
る
形
で
気
多
社
で
も
三
韓
征
伐
伝
承
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ら
が
発
展
し
て
大
隅
や
八
幡
と
い
っ
た
霊
社
、
霊
神
と
の
結
合
を
主
張
す
る
縁
起
が
語
ら
れ
、
ま
た
実
際
に
八
幡
神
が
若
宮
で
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
気
多
社
縁
起
の
変
容
の
道
筋
を
提
示
し
た
。
第
五
章　
『
大
永
神
書
』
の
基
礎
的
考
察
　
白
山
信
仰
の
拠
点
の
一
つ
、
加
賀
国
の
白
山
比
咩
神
社
に
は
通
称
『
大
永
神
書
』
と
呼
ば
れ
る
特
異
な
書
物
が
伝
来
す
る
。
白
山
祭
神
が
童
子
の
口
を
通
し
て
下
し
た
託
宣
を
和
文
体
で
記
す
も
の
で
、
当
時
白
山
社
に
お
い
て
祭
神
が
ど
の
よ
う
に
観
念
さ
れ
て
い
た
か
を
知
る
た
め
の
格
好
の
史
料
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
　
本
章
で
は
、
ま
ず
そ
の
文
章
を
分
析
し
、
背
景
に
あ
る
祭
神
解
釈
を
読
み
取
り
、
そ
の
本
文
は
、
大
方
は
中
世
に
流
布
し
て
い
た
託
宣
や
文
献
を
も
と
に
つ
く
り
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
今
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、『
神
書
』
が
山
崎
闇
斎
の
出
版
し
た
『
神
代
巻
口
訣
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
、
現
存
の
『
神
書
』
の
欠
落
部
分
の
原
態
を
復
元
す
る
と
と
も
に
、
い
か
に
し
て
闇
斎
が
極
め
て
狭
い
範
囲
で
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
『
大
永
神
書
』
を
入
手
し
た
か
に
つ
い
て
簡
略
な
が
ら
も
考
察
を
施
し
た
。
闇
斎
の
神
道
説
を
見
る
に
、
白
山
権
現
を
菊
理
媛
命
と
解
釈
す
る
な
ど
、
吉
田
神
道
の
影
響
が
濃
厚
で
あ
り
、
闇
斎
と
伊
勢
外
宮
と
の
間
で
と
り
か
わ
さ
れ
た
よ
う
な
思
想
的
な
交
流
が
、
闇
斎
と
白
山
社
と
の
間
に
あ
っ
た
と
は
想
定
で
き
な
い
。
本
稿
で
は
そ
う
し
た
『
神
書
』
の
入
手
に
あ
た
っ
て
、
忌
部
神
道
の
関
係
者
が
関
与
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
測
を
行
っ
た
。『
神
代
巻
口
訣
』
自
体
が
近
世
に
な
っ
て
突
如
浮
上
し
て
き
た
忌
部
神
道
の
書
物
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
提
唱
者
と
さ
れ
る
広
田
担
斎
は
、
山
鹿
素
行
の
師
で
、
神
説
の
み
な
ら
ず
和
歌
な
ど
の
古
典
に
も
精
通
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
人
物
は
『
先
代
旧
事
本
紀
大
成
経
』
偽
作
に
関
わ
っ
て
い
た
と
も
さ
れ
る
が
、
闇
斎
も
ま
た
担
斎
門
下
か
ら
神
道
説
を
学
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
担
斎
の
来
歴
は
不
明
な
点
が
多
い
も
の
の
、
そ
の
広
大
な
知
の
背
景
に
は
様
々
な
人
々
と
の
つ
な
が
り
や
多
量
の
蔵
書
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
忌
部
氏
と
闇
斎
の
関
わ
り
、『
神
書
』
の
政
治
性
な
ど
、
今
後
の
探
求
の
方
向
性
を
示
し
、
結
び
と
し
た
。
